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図１　 単純 CT では，右前頭葉脳溝に高吸収域を認め，MRI FLAIR にて周囲脳表に浮腫性変化を認める．
また T２＊強調画像にてヘモジデリン沈着を認める．









　X ＋ 13 日に開頭脳動脈瘤切除術を施行した．
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症例報告
図３　A：X＋５日（入院時）　B：X＋８日



























脈瘤が発生する２）．起因菌は Streptococcus が 30
～ 44％，Staphylococcus が 14 ～ 18％，不明例
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